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HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERTUMBUHAN
EKONOMI DENGAN PERTUMBUHN EKSPOR NON
MIGAS DI INDONESIA TAHUN 1980-2009
Intisari:
Penelitian ini berjudul “Hubungan Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi
dengan Pertumbuhan Ekspor Non Migas di Indonesia tahun 1980-2009”.
Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis kausalitas antara pertumbuhan
ekonomi dengan pertumbuhan ekspor non migas di Indonesia. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan menggunakan kausalitas Granger Causality juga
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Indonesia tahun 1980 – 2009. Tehnik analisis data untuk menguji hipotesis
menggunakan analisis estimasi regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: ada kausalitas
antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekspor non migas di
Indonesia. Hal ini dapat diartikan, jika pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan, maka pertumbuhan ekspor non migas di Indonesia juga akan
mengalami peningkatan dan sebaliknya dan ada kausalitas antara pertumbuhan
ekspor non migas dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat
diartikan, jika pertumbuhan ekspor non mengalami peningkatan, maka
pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami peningkatan dan
sebaliknya.
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